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ヱノレト・パノレメンについて試みたが刊 本稿ではこれに続き， ニーダーライ Y
綿工業地帯4郡"につい℃同様の作業を行う ιとにする O ただし，分析の主眼
はおのずから異ならざるをえない。




1) 01百ziellesAd:間口Buch.1也rRheinland= Westphal帥 zumVortheil armer }岳山lken
herausgegeben von Ruttger Bruning， bearbeitet von Goswin Krackゴugge，Elb町feld1833 
2)ではこれを「ラインラソト・ベストフア V ン公認人名録」と訳したが，意味を 層明確に
するため「住民録」と訳し置す。以下 Adress-BuchもL<は「住民録」と略記する。
2) 筆者稿「プッパータールの「商人」一一一社会的分業の推進者たち J ，経営史学」第9巻第
2号， 1974年11月，所収および DieWuppertaler Unternehrn町 IIIden dreJ.siger Jahren d倍
19. Jahrl山 uderts，Eine Analyse des Adresbllches von 1833 unterもesonderer Beruck 
sichtigung des Verhaltnisses zwischen Baumwolle und Seide. In 正lokudaiEconmnic 
p時 ers，Vol. 3， 1972/3 
.3) Kemp四， Gladbaclョ， Grevenbroich， Neuβ の4郡 CKreis)o これは現在のメンへγグラー ト
ハハ商工会議所およびノイス商工会議曹の両管区を合わせたものに当る。 1837年にグラ トパハ
郡商業会議所 CHandelskammerdes Krelses Gladbach)として発足した今日のメンヘングラ
トバハ商工会議所はやがて隣接のグレーペンプローホ郡を編入し，さらにはノイス郡も組み入れ
て第三次大戦までは HandelskammerGladbach:::: Rheydt= Ne岨と称するまでにその管区を
拡大したが，戦憤前出白三商工会語新に分割された。Industrie-und Handelskammer zu M品
chengladba.ch， Lebend句評 Wirtscha:ゾii'm Wandel ZU1n MO!geTι 125 Ja1tre In.d凶白骨
und Handelskammer zu Manchengla場町九 M白lcher主gladbach1963， S. 17 fの叙述を参
照。
















5) Adress-Buch. S. 328-353 (Kreis Kemp田)， S. 378-395 (Kr. Gladbach)， 5. 395-406 (Kr 









































4) 本稿では「住民畢」を補強する費料として， とくに GcrhardAdelmann CHrsg.)， Der ge 
W"'るuch間 dustrielleZ副 tandder Rheintrorinz im Jahr 1836 A凶 licheUbersich加"
Bonn 1967を利用する。 ζり史料についには，葦者による紹介rGア デノレマン編1i'1836年ラ
イソ川鉱工業事情地豆別統計jJ吋E海道大学・経済学研究』第23巻第3号， 1973を審照L以下
本稿では“z，ωtand"もしくは「事情」と略記する。
仕事場から「工場」へ (245) 21 






違うこと，グレ ベンフローホ郡 Elsenの Fr.Boe1ing &. Com pが「事情」
では「綿紡績業」と記載されているととなどが自をひく。 r住民録」によれば
Elsenには紡績業経営は見当らないので Boelling& Comp のBaumwol~
Ienwaarenfabrikは単なる織物業経営ではなく，紡績工程も含んでいたζ とが
推定される o
と乙ろで「事情」によれば， Lobbericbの Heythausenは織機85台， Glad-
bachの83経営は平均7自台の規模であり， 当時この地域の綿織業者は平均80台
前後の織機を使用していたことになる。しかしこれが経営主の作業場に集中し
ていたのではなく r事情」で「一般に， 織物業に従事する労動者は， Glad-
bach， Grevenbroich， Erkelenz， Kempen， Bergheim， Heinsbergの各都に住
んでいるj と注記されるように"， この業種の支配的な生産形態は問屋制家内
工業であったようである7)。しかも Erkelenzと Heinsbergとはアーへン県，




6) Z叫 tand，S. 59 
7) このことはし、わゆる Baumwollenwa町田fal:白kが協翼過程をまったく合まなかコたとし、うこ
とではない。紡績業が兼営されるとき，往々 にしてそれは商号によっては明示的に示されないζ
とがありえたようであり， Rheydt蹴に経宮山拠点を置いた Goertz& Enoepohl， El諸国川岸
に主力作業場を設置した FriedrichsBoelling & Comp. (J)場合などが好例として挙げられよう B
こり点については JoachimKermann， Die Manufakturen irn Rhe帥 land1750-1833， 
Bonn 1972， S. 223-224を参照し
22 (246) 第 116巻第5.6号
第 1表繊維関連業者数一、覧
t自 綿絹 手掛隊 嗣 麻 毛 整i業h1 羊t'i
主
染J奈 ト赤 正時 制霊t 臓
霊 織業
職 織 織 続 染 ル染 白
業 業 業 業 毛業 巴業 コ業 業
1 Kempen . l 1 2 
2 Sct Hubert 




7 Sct Thonis 
8 Grefrath 
9 SUchteln 1 3 2 2 
10 Breyell 1 
11 Lobb邑rich 1 
12 Boish巴，m
13 Dulken 1 1 2 5 1 
14BkualWricdgaheWldsnaP血klE同deirnl che l 
2 
5 
16 Kaldenkirchen 3 
17 BI"acht 
18 Amern 
2 3 Sct Georg 
19北mern 1 2 Sct Anton 
20 Bruggen 1 (1) 
ヨ函r 2 5 5 4 4 5 9 5 3 (6) 
21 Gladbach 4 II 1 6 4 1 (1) 
220bEErZE1E1ebdut rth 1 
23 Obemieder 
2 1 l 3 
6 2 5 (3) (6) 
241v1nlzeterebsrsunerin etEh  der (1) E 
25 14 1 2 2 (2) 
26 Neersen 1 2 
27 Schiefbahn l 
28 Dahlen 1 
29 Odenkirch己目 3 3 1 6 1 







小 48 17 4 3 2 13 28 4 6 (49) (32) '6) (13) 





小取 '1-J 原取 原小 石取 運
霊商業
そ
造 追 ヲl 売 間引 間売 .H;:;I 材売 ヲl 送 乙刀
子業 鹸某 物業 物業 物業 物業 料業 料業 民業 業 他
2 9 (1) l 1 
2 
(1) 10 (1) 3 
4 
5 ( 1) 5 
3 6 
7 
5 1 (2) 8 
1 2 11 (2) 1 9 
1 15 3 9 13 10 (2) (8) 
i 11(5 1 ) i 2 11 
1 12 
1 8 1 2 1 13 (8) 
15 1 1 1 14 ( 1)
2 15 
l ア 2 1 1 1 1 16 (2) 
4 17 
1 I 6 2 18 
19 
1 I 1 3 20 (2) 
(i)l 司白 86 29 3 2 13 16 3 づ、計l3 I (89)(31) (4) 5 I (36) (4) 
1 5 (2) 3 2 1 2 (3) ( 1) (1) 
l 
2 23 
1 1 24 
2 4 1 1 3 2 25 ( 4) 
2 1 く1) 2G 
2 27 
3 6 28 
1 
(31 〉
4 1 29 
1 (1) 6 1 (1) 3 1 5 1 30 




d 戸 (1) 24 9 2 (1) s 12 2 2 6 6 3 1/1、，((35) (4) (13) (3) く7)
24 (248) 第 116巻第5・6号





融 11¥ 揃 績 染 ル染 臼
業 業 業 業 毛業 色業 ヨ業 業
35 Grev邑口broich 1 
36 FcI皿 merw白d
37 Bedburdyk 1 
38 Elsen 1 
39 Evinghoven 









49 Wickr.ath 4 
言十 6 1 2 1 














64 Rommers. 1 kirchen 
計 1 5 5 3 6 1 
57 
ムロ ，~ 22 2:J_ 2 9 13 3 45 4 Ui (58) 5 I (49) 人6)(I9) i 5 
しー一一一一一
持 ，1、計<D( )は他の業種に含ませられたものも事入した数字。
1.....20: Kr. Kempen， 21'"'-'34マ Kr.Gladbach， 35.，49: Kr. Grevenbroich， 50"-'64: Kr 
Neus 





小取 小小 原取 原小 石取 運
業書託商
勺ど
造 造 づl 売 R司ヲl「司先 材引 材売 ヲl 送 '" 子某 島俊業 物業 物業 物業 物業 料業 料業 炭業 業 他
4 2 2 35 
36 
1 2 3 37 
1 38 
39 
1 2 40 く1)
1 41 
2 1 l 42 (1) 




3 1 1 48 
1 2 3 f1 l〕 49 
「
2 4 15 16 2 2 2 'H十3 I (I6) (3)! (3) 





(1) 1 1 55 
1 56 
1 57 




2 1 1 62 
1 5 63 
5 1 64 
3 4 l(114 8〉 (221 2〉 3C1121 〕 6 13 (2 3〉 1 5 小E十
9 17 7 139 (75 8) 





Salomon Cohen， Seiden. und Samtfabrik (他の4経営とと
もJこ375-250)
.lak品川"dQuirin Hト~yth出出向 Baumwollfabrik (126-85) 
簿名者業織
Suchteln 
1 Sal.α，hen， Baurnwollenwaarenfabrik 
Lobberich 
2 Jak. & Quirin正leythausen，Baumwollenwaarenfabrik 
(Associe: Jak. Heythau田n，Guts- und Muhlen. 
besitzer) 
Gladbach 
3 Gust. & Ludw. Crameァ" Baumwollenwaarenfabrik 
4 Joh. Mich. Lensen， Kattunfahrik 
5 Richard Lange1ιBaumwollenwaarenfabrik 




8 Joh. Wilh. Sch口ck，Kattunfabrik 
9 A， Troost， Kaulen & Com.ρ， Baumwollenwaarenfahrik 
und Farberei (A田ocie:Abr. Troost， Gemeinderath) 
Unterniedergeburth 
(Wilh. Pongs， Baumwollspinnerei und Baumwol1en. 
waarenfabrik) 
Vierssen 
10 A叫 an.品山 Berger，Baumwollenwaareniabrik und EUen. 
waarenhandel 
Joh， Hez.η'r. Berrischen， Baumwollenwaarenfabrik 
Rraβ & H.ク'.rdegpn，RRllffiwollp.TIwaaγp.nfahrik 
Ey門ng& Lingenbrink， Baumwollenwaarenfabrik und 
Turkischrothfarberei 











83 Halbseiden-urrd Baum'lυollfabriken (12960-6480) 
1 PO叩erlooms 尋問n- und Nesselw抑制 (230ー78，





24 Joh. IIeirl"r. suhren， saumwollenwaarenfabrik 
25 Joh. Pet. Mithlen， Baumwollenwaarenfabrik 
26 Isaak Salomon， Baumwollenwaarenfabrik 
Gebr. H.岬gohr，Baumwollenwaarenfabrik 
Joh. Heinr. Hoeges， Baumwollenwaarenfabrik 
Jonas Leflmann， Baum、i¥"ollenwaarenfabrikund Ellen-
waarenhandel 
18 Fi口'edr.Lorentz， Baumwollenwaarenfabrik 
19 Witwe， Jal~ ， J.\1illing~ Baumwollenwaarenfabrik 
20 ゐ h.Pferdemenges & Sohr.ιEaumwol1enwaarenfabrik 
21 Friedr. Adolph Schleicher & Sohn， Baumwollen-
waarenfabrik und Turkischrothfarberei 
Ja是 T凹nmesSen，Baumwollenwaarenfabrik 
Tん 11.り町古 Baumwollenwaarenfabrik und 
waarenhande 1 
Rhヒydt
27 Beu岬 s& Joebges， Baumwollenwaarenfabrik (Associe 
Jos. Joebges， Gemeinderath) 
28 Bitter & Rω'nzenberg，; Baumwollenwaarenfabrik 
(A，釦C田ー Ludw.Bitter， Gemeinderath) 
Adam Bresges， (Konrad's Sohn)， Gutsbesitzer und 
Baumwollenwaa目立fabrik
Wilh. Clever， Eaumw@llenwaarenfabrik 
Coenen & Keudel， Baumwollenwaarenfabrik 
Joh. Fournell， Baumwollenwaarenfabrik 
Goertz & E出 iepohl，Baumwollenwaarenfabrik (As 
配 cic: Kul Goertz， Gemeinderath， Oehl- und 
Branntweinhandel， Muhlenpach胞の
Gebr. Goeters， 13aumwollenw油田nfabrik












Wilh. Heck， Gemeinderath und Baumwollenwaaren-
fabrik 
Joh. Heinr. Hintzen， Bau皿、iVollenwaarenfabrlk
Joh. Wilh. Jacobs， Baumwollenwaarenfabrik 
Spezereiwhandel 
Gebr. Junkers， Baumwollenwaarenfabrik 
Heinr. Korn. Kauwertz， Baumwol1enw回目nf~brilξ
Kopp & Thoenen， Baumwollenwaarenfab口k
ゐh.Pet. ，Lambe1白， BaumwolIenwaarenfabrik 
Wilh. Lenssen (Friedrich's Sohn)， Baumwollenwaaren-
fabrik (As田 cit:; W.i1h. Midl. Len出jenF口edrich':s
Sohn， 2.Beigeordneter) 
Georg Heinr. Mette叫 us，Gemeinderath， Baumwollen-
waarenfabrik und Turkischrothgarnhandlung 
M帥i四百五月pp，民aumwollenwaarenfabrik
Joh. Pet. Nieper， Baumwollenwaarenfabrik 
Joh. Heinr. Peltzer Sdhne， Baumwollenwaareniabrik 











1 B.山unwollspinllereiin zwei Gebaudell (234， teils Er-
wachsene， teils Kinder← 7 As田山田町.ltsWatertwist， 3 
Handspinnereien) 




51 Friedrichs Boelling & C'-onLp.， Baumwollenwaaren-
iabrik an der Elsener Muhle 
Garzweiler 
52 Jak. Blittersdorj， 
Kattunhandel 
Wickrath 
53 Joh. Eduard Dellhard， Baumwollenwfabrik 
54 Offermann @ K.剖η~per， Baumwollenwfabrik (Associe : 
Pet. Offermann， G引neinderath)





Witwe J. J. David Binger では「事情」(:J: Binger 
Platzhoffs Erbenが JakobPlatzho宜にそれぞれ変わって
いる。後者については経営の所在地はエノレノ、ーフェルトにあ
Aug. Schmitzが Bruggenのその代理人 (Faktor)って，
問屋商人の経営活動がラで経営に当っているとされており 3
イγ何の両岸にまたがって行われていたことの一例 Eある。
ちなみに.r住民録」のエルバーアェノレトの欄で WitweJ. J 












































Rath経営の営業内容に Muhlenただし Suchtelnの Pet
乙の場bandfabrikが挙げられていることが注目に値する。
合の Muhleが何を意味するのかは不明だが r事情」の




8) Z山tand，旦 6&-67.r住民録」も「事胃」も営業内容Band-und Schnur-
riemenfabrikという表示は一致している> r事情」によると 19Band 
muhleを使用. 60人を雇用， 1台あたり平均日産量は 1000El聞とあ






















? ? ? ?
?
??












Diedrich Adarns， B札umwol1wurenfabrik(30-20) 
LAmid Binger， Halb::;聞 lenwareu-，S目ιleuuuu S出i1tfabrik
(他の 4経営とともに405-270)
Peter Rath， Halbseidenwaren~， Seid四ー， 3amt. und S乱mt.
bandfahrik (他田4経営とともに505-370)
Suchteln 
1 Dietr. Adams， Halbsciden-uncl Baumwollenwaaren. 
fahrik auch Farhwaarenhandel 
Meier BingeηSeiu巳11'，Halbs巴iu出 lwaarCI1'， Bl:.rch出 lL-，
Velhel-， Flanel1. und Sayettfab口lζ
l宅t.Rath， Seiden. und Halb配idenwaaren.，Velbel.， 
Sammet. und Muhlenbandfabrik 
z 




4 よoh. C01出 ly，2， Beigeo工dneter，Baumwollen. und 






Jakob Platzhoff， Plu-scbfahrik (146-120) 
Bruggen 
5 Witweよよ PlatzhoffsErben， Fabrik in Seidenplusch， 
Halbseiden. und Baumwollenbandern in Elbedeld 
(Faktor: Aug. Schmitz) 
Gladbach 
日 Joh.B日nes，Halbseiden-und BaumwolJenwaarenfabrik 
7 よ P. Boelling & Cro酔'1， Seiden-， Hulbseiden-und 
B;lumwollenwaarenfabrik 
Franz 正~rands， Halbseiden. und Baumwollenwaaren-
fabrik 
Karl Busch， Halbseiden-und Baumwollenwaarenfabrik 
Franz. IIerm. Charles， SLadtralh， Halbseiden-und 
Baumwollenwaarenfabrik 
11 Joh. Pet. Pauen & KauleJ1， Baumwollen-und Halb-
seidenwaarenfabrik (As即 cie:Kasp. Th. Kaulen) 






Dαv. Metzer， Halhseiden-und Baumwollenwaaren 
fabrik und Ellenwaarenhandel 
Gebr. Pferdmenges， Halb配 iden. llnn B四 mwollεll-
waarenfabrik 
Jo.1auritz Pliicker， Halbseiden-und Baumwollenwaaren. 
fabrik 
Wilh. p，川町向 Stadtrath，Notablcr dcs Handelstandes， 
Halbseiden- und Baumwollenwaarenfabrik und 
Kolonialwaarenhandlung 
Oberniedergeburth 







18 Pet. A品zmBohnen， Halbseiden-， Baum、Nollen.und 
Halbleinenwaarenfabrik 
Rheydt 
19 Ditthey (5 Comp.， Seiden守 undBaumwollenwaaren-
fabrik 
Gehr. Drissen，呂eiden-und Baum、N'"ol1enwaarenfabrik
(Ass.ocie: Pet. Drissen， Gemeinderath) 
Schulte &-Friedrichs， Seiden-und Baumwollenwaaren-
fab口k (As回 cw・Friedr.Arn. Schulte， Joh. Pet 
Friedrichs， Gemeinderath) 
Wilh. Peltzeγ 百』白血thanLohr， Seiden-und Baum-














1 Scheuten & 正~lassen， Siamoisenfabrik 
Huls 
2 Adal田 Joch，Hut-und Siamoisenfabrik， Winkel in 
Spezerei、;vaaren
Kaldenkirchen 
3 Joh. Bernh. Poe国 g酎 1，Gemeinderath und Siamoisen岨
fabrik 
;f Pricdr. Wilh. Poensgen， Siamoisenfabrik 
5 Syn岡市&'Comp.， Siamoisenfabrik 
Vierssen 
6 Chrn. l11eng，.叩， 2. Beigeordneter， Baumwollenー， Leinen-
und Haarsto旺enfabrikund Ellenwaarenhandel 
Odenkirchen 
7 Gebr. (Friedr. & Heinr.) M町四， Siamoisenfabrik 
8 GebT. (Got~介 Wilh. & Chrn.) V;品目的kel，SiamoIsen-
fabrik 
Friedr. Wiedemann & Chrn. van EyckeJτ， Siamoi田n.
fabrik 
Juchen 
10 Korn Lindgens， Sia皿oisenfabrik
Neus 
11 Joh. Heinr. Elf田， Stadtrath， Siamoisenfabrik und 
Ellenwhandel 
Frings & Frohwein， Siarnoisenfabrik 
Herm. Koch， Siamoisenfabrik 
Nathan Ochse， Siamoisenfab口k






Adam Joch， Siegel1ackfabrik 
Friedr. Wiル.8伽 :gen ~ Sμlffioisenf伽 iken(お0-2加〕
弘司ア"叩市 1t. Cc問p.
ゐh.Bernh. Sa市:geJ1




仕事場きから「工場」へ (257) 33 
では.グラ トハハ郡についてシアモーゼ、γ生産の欄はな<，この業種も「綿
・半絹織業」の欄に一括されているの。ケンベy郡については I事情」では
Scheuten & Classenが消え，また AdamJochが封蝋製造 (Siegellackfabrik)
と記載されている。これは事実転業したのか， I住民録」あるいは「事情」の












ととろで 1 経営あたりの平均織機台数は地域によって 70~275 台とぱらつき
があるが，乙の数値自体，支配的な生産形態が家内工業であることを示唆して
いよう。ただし， Suchtelnの Joh.Hein:r. Offermanns Erbenと Dullζenの





ていたようである。 r綿平織品目ー シァモ ゼン，ナヱラセ，家具用綿布，薄地の衣服地ーは竿
急々速にかつ著しく減少している固その結果8年前には [1834年〕また織布工の大部分を就業さ
せτいたこれらの品目はまったく消え失せ?てしまうかにみえるJIndustrie-und Handelskam-
mer zu Monchengladbach， Act，制 b，t同ffendよみhresbericht問 bstden d，山 -aufergan-
geneJl Ministerial.Resk門ρtentro 1838 bis incl 1848. (pro 1842) 
34 (呂町 第 116巻第5.6号
乙れはヶ γベγ郡に 4，ノイス郡に 5，計9経営を数えるが，グラートハハ
郡には皆無であることが特徴的である。ケンベン郡4経営のうち3経営は「事
情」と一致するが， Dillkenの Jak. Egidy， Haarsto旺enfabrikund Manufak~ 




皿 ilhleを経蛍しているが， 製麗工程には Milhleという用語が使われている
ことが注目に値する。 I事情」では Walkmuhleは1経営に減っているが，
明きらかに水力 (6馬力〕を利用Lていることが示されているからである。
なお Breyellの Math.Ant. Cormelyと Dulkenの Gottfr.Forder if.J 2 





Leinbandfabrik und Handclおよび TobiasWidenmann， Daml' Rtfilbrik) l1lであるが，
「事情」では同じグヲートノ七、郡に 4Damast-und Gebildlabrikenと記載さ
れ， さらに ca.100 Leinenwebereienが挙げられ「これらは個人的需要に応




10) Sayettgarnは短い柿毛を原料とする半斬E毛糸 (Halbkammgarn)をいう，Meyers Lt::ukun 
7. Auf!. Bd. IV， Leipzjg 1926，の“Garn"の項書照。
11) 〆マスト織の素材は当時通例麻であったようである。 i王手布 ナプキン等に用いられる麻ダマ
ス)ほ，ヲイン地方に闘する限h メンへγグラ トパハ，フィアぜン，ライトで最上のものが
生産されたJ(]. Kermann， a. a. 0.， S.267)。








数はミェーノレ 660，スロヅスノレ 110，ジェニ 135C錘で，鍾数比は 6:1: 12と














て把えられ，しかも Muhleという用語が当てられる例があることである O と
12) いわゆる Handm回chineがジヱニー 紡執骨量を指すものであることは H.Busch，るげ T百九
nik u. Geschichte der B叫 mwolZ.Handsρ悶 nereides M Gla品 "，h町 Bezirks(1800 
1860)， M. Gladbach 1909. S. 3を参照勺
13) とれは2年撞の1838年には19経蛍32233錘とされている q Mitteil:悶 'lgder Handelsk印刷=r









1 F:円edrichsBoelling & Comp.， Baumwollspinnerei llud 
Muhlenbes. (As回 cie: J. P. Boelling， Stadtrath， 
Landtagsdeputirter~ Notabler des HandelstO'lnne吋
Gebr.及tsch(Math. & Chrn.)， Kommiss旧nsgeschaft，
Kattunhandel und BaumwoIlspinnerei (As田 c，e
Math Busch， Stadtrath) 
3 Gebr. Croou， Twisthandel und Daumwollspinnerei 
4 Ant. Lambertz (Chrn's Sohn)， Baumwollspinnerei 
5 Ant. Lambertz (Johannes Sohn)， Baumwollspinnerei 
6 Jak. Lambertz， Baumwollspinnerei 
Oberniedergeburth 
7 Wilh. Heinr. B宮uch，Bau皿woUspinnerei
8 Heinr. Ant. Horn， Baumwollspinnerei 
9 Pet. Moerschel， Gemeinderath und BauIllwollspinnerei 
Unterniedergeburth 
10 Wilh. Pongs， .Baumwollspinnerei und Baumwollen-
waarenfabrik 
Odenkirchen 
11 Wilh. Chrn. Goeters， Burgermeister， llaUIllwolh'ipin-
nerei und Fruchthandel 
Rheydt 
12 Lenssen & Beckenbach， Spinnerei-und Dampfmuhlen-
besitzer (Associe: Joh. Heinr. Beckenbach， Ge-
meinderath， Handlung in ElIenwaaren) 
Le田 sen.P/円 'Lchen，Baumwollen. und Strickgarnfabrik， 
Seifensiederei und Kouleurenfarberei (Associe 




2 Dampfmaschinen (7 u. 11 PK) 
Spindeln Mule 9260 (1錘あたり年産 Nr.20を 32P“) 
Ketten 1570 (l錘あたり年産 Nr.10-16を 48
Pld.) 
Handmaschinen 18946 (l錘あた均年産 Nr.8
14を 40Pld.) 
1R皿&町10州 S 尋問n_und N白selweberei
230 Arbeiter 
1 Dampfmaschine (12 PK) 




EIsen [Kreis GrevenbroichJ 
1 Baum乱 ollsPinnereiin zwei Gebaud岳1










① F子iedrichsBoelling & Comp目 これはグレーベYブローホ郡 Elsen
で Baumwollenwaarenfabrikan der Elsener皿 uhle も経営しており，
したがって Muhlenbesitzerの Muhleとは Elsenのそれを指すのであ




① Gebr. Busch これは更紗販売と委託商業とを兼業しており， 織物生
産への関与が示唆されているが，第3表で見た Gladbachの半絹 綿織業
者 KarlBusch との関係が検討に値 I~ ょう。
① Gebr. Crooη すでにみたように Croonは Boel1ingとと 4に絹・
半絹・綿織物生産も手がけている。
④ Lambertz 同姓の 3紡績業者は， 第 2表に表出する Rheydtの綿織
業者 Joh.Pet. Lambertzおよび第3表に表出する Oberniedergeburth
14) 183-7年に創立されたグフート~"、郡商業会議所生頭を創立以来十年間勤め上げた Johann Pe" 
ter Boe1li唱は1773年エルノ、ー フェルトに生まれ. 1798年に M グラートハハに移って. J 
P. Boellingを創設した (Mitteilungen，S. 27) 他方 QuirinCroonはロ88年 H込ckelhoven
(Kr. Heu四b百回に生まれた (Mitteilu昭，nでは1794年 M グラー トパハ生れ)， 1816'竿弟の
Theodorとともに綿・絹酷物生産と綿糸取引とを兼業する Gebr.Cr回加を創立， 20年代には
集中作業場経営 CGeschlossenerBe出 eb)に移行〔紡績工患の導入であろう). 住居に接して
Fabrik設立. 3C年代にはいると J.P. Boellingと合併してBoeli昭品c，∞nに移行， し
かし間もな<Boel¥ingが経営から予を引いたので，再lfCebr. C四 onの旧名に桓したo Kurl 
Apelt， Quirin Croon， In: Rheinisch-WesぴalischeWirtscha.β品iographienBd. IV， 
M血 ster1941， S.49， 53一日 この記述と「住民撮」に FriedrichsBoelling & Comp" Gebr 
Croon， Boelling & Croon白 3経営が併記されていることとは牙盾するが，織布専門の新会社
を設立して織布士程¢経営はそれに代行させたということかワ
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の綿・半絹織物業者 M.Lambertz， Mai & Compとの関係が考えられる。
⑤ Wilh. R目前.Busch これは前出の Gladbachの Gebr.Buschと関
係があろう。
① 耳切五 R仰gs これが紡織業を兼営していた乙とは明きらかである o
⑦ Wtlh. Chrn. Goeters は第2表に出ている Rheydtの綿織業者 Gebr.
Goetersおよび Wilh.Goetersとの関係が考えられる。













これは Neusに3経営を数えるのみであるが， I事情」ではさらに 2経営に
減っている。 このほか前出のように Neusには毛織物業経営が5あるが，経
蛍者名は紡績業者名と一致しない。 したがって Neu日では紡織兼営の例は見





仕事場から!工場」へ (263) 39 
っているが，会社経営はかえって増えている。 ιりうち 3経営は紡績工程に平
均480人り女子紡績工，撚糸工程で平均30名を使用しており，さら巳別記さ民





























Dupont et Horanghaus， Farberei (他の1経営とともに 7
器〉
Joh. Peter Sauly， Druckerei (他の 1経営とともに 5一号〉
f草名者一業染色・捺
Hul. 
1 E時 Mauritius，Se.iler， Blaufarber und Winkelier in 
Ellenwaaren 
Suchteln 





Mathias Gierlings. Seiden. 山ldBau皿wollfabrik(他の2
経営とともに 390-300)
(2 Karkassenfabriken 33ー 普)
3 Joh. Pet. Pauly， Drucker und Blaufarber 
Dulken 
4 Joh. Mich. Gi町古ngs，Leinwand-und Kolonialwaaren-
handel， Farberei und Druckerei 
Burgwaldniel 
5 Gotザr.Gollers， Farberei und Druckerei 
6 Joh. Lent.z:en， F.!irberei und Druckerei 
Amern Sct Georg 
7 F:円e品 B匁uten，Gemeinderath und Blaufarber 
8 Frιedr. Thevissen (modo Bauten)， Blaufarberei. 
Druckerei， Winkel in Spezerei-und Ellenwaaren 
Amern Sct Anton 
9 lVilh. He:z"nr. Sch中P白鳥 BlaufaIberei， Winkel 
WoI1entuch und Spezereiwaurcn 
Gladbach 
10 1Jan. J.ua凶 Biermann，Blau-und Kouleurenfarberei 
11 ¥Vilh. Bor町feld，S巳honfarberei，Band. und Karkassen-
fabrik 
12 Wi加 ePauls， Bleicherei-und Zeugdtuckerei 
13 Georg WilλZenke， Farberei 
Oberniedergeburth 








Th. Greeven， Kouleurenfarberei und Druckerei 
Phil. Len:u:n， Blt:icherei-unu Kuuleul'enCarueai 
Joh. Pesc，ん Kouleurenfiirberei 
Abr. Roeder， Kouleurenfiirberei 
Pet. Schulze， Kouleurenfarberei und Zeugdruckerei 
(Heinr. Boelling， Turkischroth. und Kouleuren 
farherei) 
(Pet.' Deussen & Dutont， Turkischroth. und Seiden. 
farberei) 
(A. TrooJt， Kaulen & 
iab.rik und Farberei) 
Vierssen 
20 Step!.目 nIVιtpp.Kattun品工berei
21 Joh. F.月e叶 Wilh.Paulus， Seidenfarherei 
Neersen 
22 Gerh. Bergmann， Drucker und Blaufiirber 
23 Pet. Spelthahπ， Drucker und Blaufarber 
Schiefbahn 
24 Jos. Acke河， Gemeiロderath，Drucker und Blaufarber 
Odenkirchen 
25 Friedlー F自rtmann，Blaufiirberei 
26 Joh. Jos. Goertz， Gerneinderath， Kouleurenfarherei 
27 Joh正leinr.K.剖 npha出師， Kouleurenfarberei 
28 Wilh. Kollenbnsch， Kouleurenfarberei 
29 Pet. Wi品 Kropp，Kouleurenfarberei 
30 Joh. HeI11r. Laufs， Kouleurenfarberei 
Rheydt 
31 Gebr. Buschgens， Kouleurenfarberei 
32 Wit叩 eJoh. Essers， Kouleureniarberei 
33 D日'tr.Keller， Gemeinde四 thund Farber 







(;p.hr. M.品len， Seiden- und 
(As田 cie: Job. Muhlen) 
Karl Ruhrberg， Spezerei- unil Ellenwaarenhandel. 
Druckerei und Farberei 
N. Spclten， Kouleu日 nfarberei
(Lenssen-Peuchen， Baumwollen-und Strickgarnfabrik. 
Seifensiederei und Kouleurenfiirberci) 
Grevenbroich 
38 Ada出身ies，Blaufarberei und Druckerei 
Juchen 
39 Joh. Wilh. L如zgen，Druckerei und Farberei 
Neuss 
40 Mich. Jos_ Heck， Blaufarberei und Spezereiwaaren-
handel 
41 Joh. Peschges， 
Farber 
42 Th. Weher，. Blaufarberei und Ellenwaarenhandel 
43 Wilh. Wzld， Farberei und Druckerei 
-11 l¥lart. -Vtld， Farberei und El1enwaarenhanilel 
Rommerskirchen 
45 Pet. Clemens， Manufakturwaarenhandel， Schenkwirt-




Spezereiwaaren und Winkelier in 
赤染
Vierssen 
(Eyring ‘s!i' Lingenbrink， Bauでnwollenw:l ~Tp.nfabrik
und Turkischrothfarberei) 
(丹icdr. Adolph Schleichcr & Sohn， Baurnwollen 
waarenfabrik und Turkischrothfarberei) 
Rheydt 
4 K.品ler&' Bras， Turkischrotbfarherei 
f専名者業ノレ
Gladbach 
・ 1 Joh. Wl品 E円nck，Stadtrath， 
Turkischroth farberei 
Oberniedergeburth 
2 Heinr. BoelliηιTurkischroth-und Kouleurenfarberei 
3 Pet Deussen & Dupont， Turkischroth-und Seidenfar 




























らかに繊維工業に関連するのは，祈L綿(毛〕機 CKratz~) 製造 3，貫主 (Riethma­
'ch旧 e)製造 2，撚糸機 (Zwirmna配hine)製造 1，，1 6経営である。このほかに
この業種に含ませうるものとして，錠前師 (Schlo8εer)8人，機械工 (Mec.hRni.








Gerhard Berrsberg， Baumwollstrumpfweberei (14-14) 
[Garzweiler] 
1 St1"Uf!ψifweberei (4-4， Haumwollene Strumpfe) 
Kempcn 
1 J，品 Menden，Strumpffatrik 
2 Mich. Sasse!lf包ld， Strump証abrik
Breyell 
3 Gerh. Bensberg， Strumpffabrik und Ellenwaarenhandel 
Bedburdyck 
4 Math. Reutorf， Strumpffabrik 
Neuβ 
5 Pet. Hartmαnn， Wollenstrumpffabrik 
Kempen 
1 B.町.tr.Marx， Kratzenfabrik 
2 Jak. H.加問ke.周， Schlosser und Eisenwaarenha.ndler 
Suchteln 
3 1ft内閣.Th.omas Hessen， Schlosser und Eisenwaaren 
handler 
Dulken 
4 Pet. Math. }玉oltz~ Gemeinderath， Schlosser， Handel in 
Oefen u. Eisenw 
Gladbach 
5 Friedr. Wilh. Wl岡山uls，Riethmacher u. Winkelier 
in Spezereiw 
Vierssen 






bleicherei (4 骨 )J
7 Joh. Peter Hax， Mechanikus 
Odenkirchen 
8 Witwe Haak， Schlosserei und Eisenwaarenhandel 
Rheydt 
9 Frudr. Schrey， Eisenwaarenhanuler 
田 asch目印刷cher
Grevenbroich 
10 Heinr. Groskrumbach， Schlosser und Verfertiger vor-
zug1ich guter Rieth皿 aschinen
Dietγ Uhlhorn， Kratzenfabrik (Associe 
Uhlhorn， Gemeinderath; Gerh. Uhlhorn) 
Ih:etr. r凪U岬 rH，Mechanikus， F.rfindeor und Verfertiger 
der Munzprage-und anderer Maschinen 
13 Joh. Ant. Wahlen， Schlosser und Eisenhandler 
Neus 
14 Jos 島明~gs， Schlosserei und Eisenhandel 
15 Gotげγ Lehnemann，Kratzenfabrik 
16 R白町".Ant. Nix， Mechanikus 
Glehn 
17 Franz正klusch，Schreiner und Instrumentenmacher 
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ありえた点については"Grevenhroichの Heinr.Groskrumbachの例によっ
て示されている。























16) Dch. Uhlhornは1920年代にいたるまで楠縮機製造を続け，ヱー ゲー ヲイン職幹工業の発展に
大なる役割を果し九 QuoAlbert Bormann， Diedrich Uhlhorn， In: Rheinisch. Wes~fäli. 
sche Wirtschaftsbiographien Bd. 1， MUmster 1932， S.191 
























またその取扱商品が Ellenwaaren1九日tuhlwaaren18J それに Manufaktur-
17) Von Albert Franz Joch百 bearbeitet，Die Handelsschule Real=En叩 kloρadieder 
正landelswiss，田 sc}-，凶iften，Quedlinburg und Leipzig， Bd， 1.1833， Bd. 11. 1834， Bd. 11. 1835 
はその網羅的かつ実務的内容から， 同時代の商業を中心とする経済事情の実態を伝えてくれる
点で，曹わめて貴重な資料である。 その解説によると IEll四 waaren=oderSchnittwaaren= 












Handlungenは次の各種に分けられる a) Tuch=und Wollwaaren=Handlung毛織服地
(Tuc.h)，半毛輯服地 (HHlbtueb)，フめンミア (C田 imir)，二をルトソ (Molton)，宅織上主用生
地(Coat¥ng). フランネノレ，毛布そ白他 b)Baum'l-乙ollen日aa問 n=Handluηg更紗， ギン
ガム (Gi国:ha-m)，ピヶ CPiquめその他，捕糸等〔但Elle回m、w問a田a町r悶e白印nに糸も含まれる ζ とに注意J.， 
cφ) S，晶e抽 mυ凶a阻a町γ帥 =Ha仰nduμ6噌 e向n橘子(仇Al血:la出s札レノバξンテイソ (Lev四anti同n吋1凸). タセット (T国
，eのそり也り絹織物，相輔糸，絹櫨糸，を大量に販売すること， d) S.袖 nitt=Hand1ung同上
に挙げた品目をすべて，あるいは多少にかかわらずその一部分を，また半絹，半毛，半綿製品，
リポソ， 布吊類 (T也ch町).紡糸，貯i*'.紐， 絹縫糸等を脹売すること」をいう匂Bd.II. S 
219以下，同書の引用の際には. I商業学校」もし〈は“Handelsschule"~こ略記する。
18) Stuhlwaarenとは，織り上げたままの未加工誠布をさす。 B，町khausEnzykl.噌 adieBd 
18 V町田ibaden1973の“Stuhlware"の項毒照宮
19) iManufactur=und Fabrikwaaren=Handlungenには，さらに加工する ζとカ3できるような
すべての織布，たとえば毛織服地，更紗，隅H~地，亜牌!，地が合まれるロまた，ただちに使用に
供せられるもの， たとえぼ鉄ー，鋼ーその他の金属製品， また靴下， 綿帽子， 手袋署が含まれ
るJHandel.悶 hul，匂 Bd，1. S.坦1. ¥' 
20) Iズポγ地生産には，現在当郡白全経宮のまず%が従事しているだろうJJah問 sberichtde1 




紙物業経営が集まっている地域に見出されるJHandelsscht出.Bd. II. S. 219 
23) Kur~e Waaren とは「寸法を測る ζ ともできなければ重量を計ることもできないような製品，
たとえば婦人刷、晶嚇，衣類，さらに帽子，頭巾，靴下，手袋，手巾，造花。 (Blumen)，周そ
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り他の染料， 抽， 魚油 cl、hvan)等」
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に足る目。その意味で， 11業者のうちの一人 Wilh.Math. Therkatzが石炭取
















auch Fuhrwerk zwischen Bonn， Koblenz， Mayen 
unJ Andernach 
Wu叩 e，111ath. 7'1Ios町 'ldern，Oekonomie， Branntwejn. 
brennerei， Bierbrauerei， Schenkwsch. und Fuhrwerk 
zwischen Koblenz 
Lobberich 





16 Kauwe，臼&"Comp.， Spedition 
Gladbach 
17 Gebr. Kupters， Spedition ul1d Fuhrwerk 
18 Mich. Schuren， Fuhrmann 
Obergeburth 
19 Jo丸 Zo"， 四 1，Spediteur und Fuhrmann 
Oberniedergeburth 
20 EnιHeinr. Becker， Spedition， Fuhrwerk und Wirt 
schaft 
21 Pet. I-lagmann， Spediteur und Fuhrwerk 
Unterniedergeburth 
22 F，'iedr. Neuenho匂er，Spediteur， Wirth und Fuhrmann 
Neus 
23 Ant. Franken， Spe占teurund Gastwirth 
24 Arn. Marx， Schiffer 
(再Tilh.1vlath. 7'her.耐久 Spedition，Spezereiwaaren. 
und Steinkohlenhandel) 
Breyell 
1 Pet. Bolten， Spezereiwaarenhandel und Fuhrwerk 
zwischen Randerath， Geilenkirchen und Heinsberg 
lミud.Bleichertz， Spezer~iwaarenhandel und Fuhrwerk 
zwischen Elberfeld 
F叩配Dammer，Hanclel in Spezereiwaaren， Viktualien， 
Butter， Kase， Frucht， Flachs und Saamen， auch 
Fuhrwerk zwischen Bonn， Andernach und Ahrweiler 
Korn Dammer， Spezereiwaarenhandlung und Fuhr-
werk 7-wi肥 henBonn uml Koblen7-
正長inr.Bernh. 1lauser， Branntweinbrenner， Bierbrauer， 
Schenkwirth und Fuhrmann zwischen Duren 
日間 Hoffmcms，Handel mit Butter， Kase， Fische und 
Saamen， auch Fuhrmann zwischen Koln 
7 Joh. Heinr. 8;日前ons，Branntweinbrennerei， Bierbraue-
rei， Schenkwirthschaft ulld Fuhrwerk zwi:schen 
Julich 
'iVilh. Heinr. Sie7l.岬市 Handel mit Kase， Fische， 
Butter， Flachs und Se3fe， auch Fuhrwer正 zwischen
Bonn und' Andernach 
Andr. Stecker， Fuhrwerk zWl駅chenKoln 
Joh. Terstap.ρ白'l， Oekonomie， Butterhandel und Fuhr 
werk zwischen Koln 
Tilm. Terstatpen， Handel mit Butter， Kase， Fische， 
Flachs und Kleesaamen， auch-Fuhrwerk zwischen 
Koln， Bonn und Koblenz 
12 Joh. Heinr. TJ.ω.sondern， Handel mit Butter， Kase， 





? ? ? ?
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第12表部門別作業場用語例







織 織 白書 色染 ル染 白
業 業 業 業 毛業 -業 コ業 業
Fabrik (ant) 57 22 15 7 2 9 1 (2) 5 
Muhle (2) 
Spinnerei 12 3 
Farber(ei) 49 6 









てが Fuhrwerk(Fuhrmann) とされてし、ること， および Gladbachの Gebr
Kuppers， Spedition und Fuhrwerkの例にみられるように Spedition(Spe-
diteur) と Fuhrwerk(Fuhnnann) とが区別されていることである。 Fuhrwerk
が単なる荷馬草運送業を指すのに対し Speditionは一つの事務所を持ち，中
継機能を果すこともあったようである問。
28) Kaldenlcirchenの I臼uwer包&Comp はこの郡で出例外的に Speditionと記草され Cい
るが，また例外的に会社形態をとってもいる。このことは 5ped凶onがより大きな資本を必要と
することを示している.なお「商業学校」によると「商品は一つの地点から他。地点、へ3つの方
法で運送手段 (Fahrzeug)f，"より輸送きれる 寸むわち，船，荷馬車 (Frachtfuhrwerk)，郵
便馬車 (Post)でロ Frachぽuhrwerkは大量の商品の運送のために特に製作きれた荷馬車
(Frachtwag田〉であり，また積荷用に情い入れられた賞馬車(Lohnfuhr'Werk) のととであ ~J




















製 仕 製 製
糊 立 綱 傘





















兼営は十分に考えられるところである o 事実， プッパ ターノレでは兼業側が
7例も見出されたのであった。しかLニ ダ ライ γでは， Rheydtの Win










ti- tr る ~L あるいはかれが車引先に送り付けた商品をさらに畠 E 出守U.等句このような委託
の執行をヲ|き受ける者は Commi田 onmrと呼ばれ，委託 C四百皿>s剖onあるいはOrdreを行う
者は Committentと呼ばれるJHandelsschule， Bd. 1. S. 35 
30) 筆者楠，前崎「プァハータールの商人J17ペー ι












① 織r布部門では，その素材に関係なく Fabrikが使われている。 Weberei
は例外的である。









































rFabrik， Fabrique 1)商品が一般に生産され， 仕上げられ， あるいは加Lされ
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る場所，作業場 (Werks出悼) 2)通例は，種類のいかんを問わず，商品が大量に
生産される大規模経営 (Unternehmung im Grosen)を Fabrikと呼ぶ 3)とりわ
け Fabrikは鉱物から製品が，しかも火と鎚によって加工され，仕上げられる作業場
(Anstalt)を意味する。 Gewerkとも。 Manufakturの対語J3l)




r:Manufactur 商品が手作業労揮者 (Handarheiter)によって， あるいは，、そ
のような労働者の手で動かされる機械によって製造され仕上げられる作業場をいう。
Manufactur= Waaren， Manufactur-Erzeugnisse， Manufacturen 一般にその製
造日際に機械の装置と結びついた労働者の手がすべτを行い，そのため素材が徹底的
に変形されるような (wobeisich also 5to宜egmlZ leidend verhalten)商品と生産物
とをいう ω一般にはその製造と生産の際に，鎚も火も使わない製品を意味する。 Hand-
a.rbeitenとも」問〉










から Fabrikと Manufakturは発生史的には2系列の用語である ζ とが想定
31) 正landelsschule，Bd. 1. S. 135-136 
32) Ebenda， S. 156 























33) ). Kermann， a. a. U.， S 由一79(1) ManufakturとFabrikとの語源的説明をも参照。 ケ
ルマンによると Fabrik (ラテン語名 fabricia)は元来鍛冶場を意味したが， 18世紀末頃には
この語の意味内容が広がったため，それ以来，それまでは Manufakturと呼ばれてきた施設に対
してとりわけ使朋されるようにな勺売とい号。 しかし18世記の末に何故 FabrikがManufak士山


















































十分推定できるところである。 I事情」ではグラ トパハ郡長は「【グラ トパ
ハり〕紡績業はグレ ベンチローホのそれと合わせて約四日00Ctr.の糸を生産
34) 会社形態をとるか否かは商号 (Firma)から逆推するほかはない. r合名会社 CNamenthche
Handelsgesellschaft)り名称あるいは商号は，全社員の民宅か，大部分の場合そうであるが，た
だ1人あるいは2人の氏名と他の社員の総称“und仁ompagnie"あるいは“llndCunsorten" 
を含むJHandelsschule， Bd. 1. S. 36 
35) 筆者稿¥1M.Gladbach商業会劃所年次報告』分析 (1838-1861) ライン申マンチェスター
は，何をどこから買い，何をどこへ売ったか一一Jr土地制度史学』第47号， 1970年4月，所収。
'6) 同ー 七論文. 45ベー ター なおオラソダ市場には rl忌年ほど前(1833年頃]には年間1O~12000
Ct，の綿製品が当地から供給されていたJJahresb.町 ichtd. HK Kr. Gladbach pro 1848 
「事情」によると1836年調査時点でDグラートパハ君問綿綿織南生直畳ほ 18000Ctr であっ











綿 府市 需品 絹 毛 訴事 羊 麻 染 仕 織 織 糸 原 石 午車
紡 毛 撚 物 物 取
ヰオ 炭
車斗
織 網 麻 織 織 車方 色 立 取 取 取 送
織 織 績 績 来 ヲ| 売 ヨ! ヲ| ヲ|
業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業
A&R 9 4 2 3 1 2 1 1 3 日 1 
A & Comp l 1 1 1 l 1 
A， B & Comp 1 1 
A & Sohn(の 4 1 1 1 
A Sohne l 
A Erben 1 1 1 1 1 1 1 
Gebr. A 2 1 2 2 2 1 1 
a&bA 2 
A 1 1 
言十
1 21 1 1上三
第四表
注 A& B， (冊)Bras & Hardegen 
A & Comp.， (例)Dilthey & Comp 
A， B & Comp.， (例)A. Tro白らKaulen& C町np
A & Sohn(e). (倒)Math. Furmanns & Sohne. Joh. Pferdemen田 s& Sohn 
A Sohne， ({fIj) Joh. H目 nr.Peltzer Sohne 
A Erben， (例)Witwe ]. J. Platzhoffs Eτben 
唱ebr.A， (例)Gebr. Goeters 
a & b A， (例)GUtit. & Lud w. Cramer 
A，例)Dietr. Uh!horn 
仕事場から「工場」へ (285) 61 





















37) 昂ιstand，S. 61 
38) 従来. ドイツ綿工業確立の指標として，イギリス綿糸に内部市場をおさえられた紡績業の市場
奪回。努力の成否が問題にされてきたが，長期的にはむLろ，輸出工業たる織物業の販路開拓の
努力の成否にこそ関心が向けられるべきであろう。
